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Abstract 
There are several factors that are very influential in language, namely human cleverness in speaking skills, 
Maharah al-Kalam is the ability to express articulated sounds or words to express thoughts in the form of 
ideas, opinions, desires, or feelings to the interlocutor.  In a broader sense, speaking is a system of signs that 
can be heard and seen which utilizes a number of muscles and muscle tissues of the human body to convey 
thoughts in order to fulfill their needs. In general, maharah al-kalam aims to be able to communicate 
properly and properly with the language they are learning. Moving on from the problem of learning 
disabilities that have a big impact on learning can certainly harm teachers and students in receiving the 
material. In learning Arabic, of course, you really need a lot of training to speak and memorize vocabulary 
so that there are no difficulties in learning Arabic. Students must also be active in learning. After that the 
student looked difficult when he spoke Arabic and spoke it and the accuracy of Arabic was not good, Apart 
from memorizing habitual vocabulary by the student, creating a supportive environment for practicing 
conversation. With a good language environment, speech can also be intertwined well. Regardless, there are 
many problems in learning to speak at MTs Riyadlatul ulum which make the lack of maximum learning in 
speaking skills, students' lack of speaking in speaking and speaking habits can also hinder the learning 
process to speak, unclear pronunciation and tarkibnya arrangement make the speaker and listener make it 
difficult. The population in this study were students of class VIII MTs Riyadlatul Ulum, using qualitative 
descriptive research. Data collection was carried out by means of interviews, observation and 
documentation. In the interview, to find out the problems that students have experienced and to get data 
about the factors that influence it, in the researchers' observations the researchers looked at the problems 
that appeared to students when in learning and documentation for evidence of research implementation. 
Keywords: Speaking Skill; The Difficulties Learning  
 خصمل
العامل األكثر تأثريا يف اللغة هو قدرة البشر على أن يكونوا ماهرين يف التحدث، إن مهارة الكالم هي القدرة 
على التعبري عن أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر 
اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا للشخص اآلخر. باملعىن األوسع، التحدث هو نظام من العالمات 
من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري لتوصيل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم. بشكل عام، يهدف 
الكالم مهارة إىل أن يكون قادرًا على التواصل بشكل جيد لفظي وبطبيعة احلال مع اللغة اليت يتعلموهنا. إن 
ة صعوبات التعلم اليت هلا تأثري كبري على التعلم ميكن بالتأكيد أن يعرض املعلمني والطالب االنتقال من مشكل
للخطر يف تلقي املواد. يف تعلم اللغة العربية، بالطبع، حتتاج حًقا إىل الكثري من التدريب للتحدث وحفظ املفردات 
يًضا نشطني يف التعلم. بعد الطالب يبدو حبيث ال توجد صعوبات يف تعلم اللغة العربية. جيب أن يكون الطالب أ
من الصعب عندما يتحدث اللغة العربية ويتحدث وتكون دقة اللغة العربية ليست جيدة، باإلضافة إىل حفظ 
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عادات املفردات من قبل الطالب، وخلق بيئة داعمة ملمارسة احملادثة. مع وجود بيئة لغوية جيدة ، ميكن أيًضا 
ف النظر عن ذلك، هناك العديد من املشكالت يف تعلم التحدث يف مدرسة رياضة تشابك الكالم جيًدا. بصر
العلم  الّثانوّية اإلسالمية، مما جيعل عدم وجود أقصى قدر من التعلم يف مهارات التحدث، ونقص الطالب الذين 
والتأليف جتعل  يتحدثون يف الكالم وعادات التحدث ميكن أن يعوق عملية تعلم الكالم، وقلة الوضوح يف النطق
املتحدث واملتكلم يصعب. السكان يف هذه الدراسة هم طالب الفصل الثامن مدرسة رياضة العلوم الّثانوّية 
اإلسالمية بباتانج هاري المبونج الّشرقية، مستخدمني حبًثا وصفًيا نوعًيا. يتم مجع البيانات عن طريق املقابلة 
ملشكالت اليت واجهها الطالب واحلصول على بيانات حول العوامل اليت واملالحظة والوثائق. يف املقابلة ملعرفة ا
تؤثر عليها، يف مالحظة الباحثني، يرى الباحثون املشاكل اليت تظهر للطالب أثناء التعلم والتوثيق إلثبات تنفيذ 
 البحوث.
مهارة الكالم؛ صعوبات التعلم الكلمات املفتاحية:  
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 املقدمة
لذلك ميكن القول أن اللغة هي  ،ال ميكن فصلها عن احلياة اإلنسانيةاللغة هي أحد اجلوانب الىت 
مث اللغة تظهر دائما يف جوانب و أنشطه الرجل وليس هناك نشاط  ،ملك إلنسان الذي إختد مع املالك
يف لغة اإلحساس تكون أصوات احلروف املتحركة املستخدمة يف الكالم  بشري واحد ال يرافقه اللغة.
اخلاصة بكتابات أصوات احلروف املتحركة، أدوات التواصل املستخدمة يف بعض اجملموعات أو الرموز 
اإلنسانية، حسن السلوك، حسن. وقال سونزونو داردجويدجو إن اللغة هي نظام رمزي تعسفي 
 1يستخدمة أعضاء جمتمع لعوي اللتواصل و التفاعل فيما بينهم على أسس الثقافة الىت يتشار كوهنا.
 .2عرب لثالث: ألىن اعراىب والقران عرىب وكالم اهل اجلنة عرىب )رواه مسلم(احبو ال
من املعلومات الواردة أعاله، يضع الباحث األولوية يف مهارات التحدث لدى طالب املدرسة 
  .3الثنوية منحاض العلوم حتليل عامل الصعوبة يف تعلم اللغة العربية على مهارات التحدث لدى الطالب.
األوسع، التحدث هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها باستخدام عدد من باملعىن 
العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم. هتدف مهارات 
                                                 
1Azwar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, )Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20 
2Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 
129 
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,..  hlm 136. 
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التحدث بشكل عام إىل متكني الطالب من التواصل بشكل جيد ومنطق إىل حد ما مع اللغة اليت 
إىل جانب مهارات التحدث، هناك العديد من العوامل اليت تسبب صعوبات للطالب يف تعلم  ايتعلموهن
اللغة العربية. ألن هذه العوامل ميكن أن تعيق العملية حنو اهلدف. لذلك، للتغلب على صعوبات الطالب 
 .ب يف اللغة العربيةيف تعلم اللغة العربية، جيب على املعلم حماولة إجياد العوامل اليت تسبب صعوبات الطال
يشمل  اضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية اليت هي صعوبات التعلم اخلاصة هي  
يعرب عن نفسه يف شكل صعوباتاالستماع  هذا االضطراب ممكن أو الكتابة. فهم واستخدام لغات الكالم
يشمل ظروف مثل  احلدودهذه  الكتابة، اهلجاء، أو العد. والتفكري والتحدث والقراءة،
هذه  التطورات. اإلدراك احلسي، إصابة الدماغ، عسر القراءة، فقدان القدرة على الكالم الضوضاء
يف الرؤية،  السبب الرئيسي يأيت من العقبات األطفال الذين لديهم مشاكل يف التعلم احلدود ال تغطي
العاطفي، أو بسبب الفقر  خلعقبات بسبب التخلف العقلي، بسبب التد السمع، أو السيارات،
 الثقافة، أو االقتصاد. البيئي،
االبتعاد عن مشكلة صعوبات التعلم اليت هلا تأثري كبري على التعلم ميكن أن يضر بالتأكيد املعلمني 
والطالب يف تلقي املواد. يف تعلم اللغة العربية، بالطبع، حتتاج حًقا إىل الكثري من التدريب على التحدث 
فردات حبيث ال توجد صعوبة يف تعلم اللغة العربية. كما جيب على الطالب أن يكونوا نشطني وحفظ امل
 .4يف التعلم
بصرف النظر عن حفظ عادات املفردات من قبل الطالب، وخلق بيئة داعمة ملمارسة احملادثة. مع 
العديد من  وجود بيئة لغوية جيدة، ميكن أيًضا تشابك الكالم جيًدا. بصرف النظر عن ذلك، هناك
مما جيعل عدم وجود احلد األقصى من التعلم  رياضة العلوم الّثانوّيةاملشاكل يف تعلم الكالم يف مدرسة 
يف مهارات الكالم، ونقص الطالب الناطقني يف التحدث وعادات التحدث ميكن أن تعوق أيضا عملية 
يضا عامل يف مشكلة صعوبة تعلم التعلم يف الكالم، كما أن دقة الطرق اليت يستخدمها املعلم ميكن أ
 .مهارات الكالم
تعلم مهارات الكالم هو أحد املهارات اللغوية اليت هلا غرض مثري لالهتمام للطالب ليتمكنوا من 
التحدث باللغة العربية. يف التعلم الكالم يتطلب أيضا الوعي واجلهد لتشكيل عادة جديدة. وفقا 
                                                 
4 Hasil wawancara dengan siswa (Adi Rismawan, Ahmad, Fauzan, Ramdo) di MTs Riyadlatul Ulum pada hari 
rabu tanggal 09 Oktober 2020 pukul 09.00 
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. "عند تعلم 5ميكن للباحثني اختتام 2019أكتوبر  09األربعاء للمقابالت اليت أجراها الباحثون يوم 
اللغات األجنبية، جيب أن يكون لدى الطالب أرواح إبداعية يف شحذ األحاديث حىت يتم التواصل 
اجليد، كل من املخروج وميكنه صقل مفرداهتم حبيث يكونوا مستيقظني وميكن استخدامها للتواصل 
الذين قابلناهم يف االستبيان يوم األربعاء، كان الطالب يف تعلم الكالم أقل وفًقا للطلبة  بشكل جيد,
اهتماًما بالتعلم باإلضافة إىل إيالء اهتمام أقل للمعلمني عند حدوث التعلم وأن جو بيئة التعلم كان أقل 
 برودة لتعلم الكالم. ال يفهم الطالب معىن الكلمات املنطوقة.
رح حول تعلم اللغة العربية وحتدث الكتريامبيان حبيث يقوم الباحثون من اخللفية السابقة اليت تش 
الفصل الثامن مبدرسة رياضة العلوم الّثانوّية  ذلدى تالمي صعوبات التعّلم ملهارة الكالم"حتليل بلقب "
لغة هتدف هذه الدراسة إىل حتديد نقطة املسئلة الطلبة يف تعلم التحدث بالبباتانج هاري المبونج الّشرقية 
 .كان نوع هذا البحث من البحث الكيفي امليداين العربية يف املدراسة.
 نتائج البحث ومناقشتها
 فهم صعوبات التعلم
يشمل  اضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية اليت هي صعوبات التعلم اخلاصة هي
نفسه يف شكل صعوباتاالستماع يعرب عن  هذا االضطراب ممكن أو الكتابة. فهم واستخدام لغات الكالم
يشمل ظروف مثل  هذه احلدود الكتابة، اهلجاء، أو العد. والتفكري والتحدث والقراءة،
هذه  التطورات. اإلدراك احلسي، إصابة الدماغ، عسر القراءة، فقدان القدرة على الكالم الضوضاء
يف الرؤية،  ي يأيت من العقباتالسبب الرئيس األطفال الذين لديهم مشاكل يف التعلم احلدود ال تغطي
العاطفي، أو بسبب الفقر  عقبات بسبب التخلف العقلي، بسبب التدخل السمع، أو السيارات،
 الثقافة، أو االقتصاد. البيئي،
وبالتايل فإن الواقع الذي نواجهه يف كثري من األحيان يف كل طالب يف احلياة اليومية فيما يتعلق 
الواقع ليس هو نفسه. هذه الفروق الفردية تسبب أيًضا اختالفات يف سلوك بأنشطة التعلم. كل فرد يف 
التعلم بني الطالب. يف احلاالت اليت ميكن للطالب/الطالب تعلمها كما ينبغي، فهذا ما يسمى صعوبات 
 التعلم.
                                                 
5 Hasil wawancara dengan siswa (Adi Rismawan, Ahmad, Fauzan, Ramdo) di MTs Riyadlatul Ulum pada hari 
rabu tanggal 09 Oktober 2020 pukul 09.00 
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ال تنجم صعوبات التعلم دائًما عن ضعف الذكاء )االضطرابات العقلية(، ولكن ميكن أن 
من  أيًضا عوامل غري ذكائية. وبالتايل، فإن الذكاء العايل ال يضمن بالضرورة جناح التعلم.يكون سببها 
 أجل توفري التوجيه املناسب لكل طالب، حيتاج املعلمون إىل فهم املشكالت املرتبطة بصعوبات التعلم.
               العوامل اليت تؤثر على التعّلم
ولكن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على صعوبات  يعد تغيري السلوك أحد أهداف التعلم،
 العوامل اليت تؤثر على صعوبة التعلم هي من نوعني مها: التعلم.
 عوامل التعلم الداخلية (أ
العوامل الداخلية هي العوامل اليت تأيت من داخل الفرد نفسه، على سبيل املثال النضج والذكاء  
 والتحفيز واالهتمام.
 خلارجيعوامل التعلم ا (ب
على  ترتبط العوامل اخلارجية ارتباًطا وثيًقا بالعوامل االجتماعية أو البيئية للفرد املعين.  
سبيل املثال حالة البيئة األسرية والبيئة اجملتمعية واملدرسني والوسائل التعليمية املستخدمة يف 
 املدرسة.
 :6على النحو التايلميكن تقسيم هذه األنواع من صعوبات التعلم إىل أربعة أنواع، 
 . ينظر من نوع صعوبات التعلم1
 . ينظر من جمال الدراسة اليت متت دراستها2
 . ينظر من طبيعة الصعوبة3
 . من حيث العوامل اليت تسبب ذلك.4
 مهارة الكالم
وتعرف القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة باملهارات اللغوية املهارات هي واحدة 
يتحدث )مهارة الكالم(. يتم تصنيف مهارات الكالم إىل مهارات إنتاجية )املهارة منهم 
 االنتجائية/املهارات اإلنتاجية(. لذلك، قبل أن نناقش حول مهارة الكالم، نعرف أواًل معىن كل كلمة.
 7 املهارة الكالم مفهومأ(. 
                                                 
6 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, psikologi Belajar, cet.ke-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 78 
7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 
135 
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التعبري عن أصوات أو مهارات الكالم )مهرة الكالم/مهارات التحدث( هي القدرة على 
كلمات التعبري، للتعبري عن األفكار واآلراء والرغبات أو املشاعر للشريك الناطق. باملعىن األوسع، 
الكالم هو نظام من العالمات املسموعة واملرئية اليت تستخدم عدًدا من عضالت وأنسجة اجلسم 
ة )مهرة الكالم( هي قدرة الشخص البشري لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاته. "املهارات اللغوي
على نطق التعبري عن األصوات العربية أو الكلمات مع بعض القواعد اللغوية )قواعد النحوية 
فإن مهارات الكالم هي مزيج من العوامل ، Ulin Nuhaوقال " 8وصرفية( لنقل األفكار واملشاعر.
سع. حبيث ميكن اعتبارها أهم أداة اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية على نطاق وا
 " 9إنسانية للسيطرة االجتماعية
ميكن تعلم كالم أساسًا إىل نوعني، مبعىن كالم هو احلوار أو احملادثه )احلوار و كالم يف 
شص يف األهداف التعليمية العامة الكالم للمتعلمني لديه القدرة على تكوين اجلملة   monologمعىن
اللغة العربية بشكل صحيح، وقادر على اختيار الكلمات املناسبة والسياقية  املثالية وفقا لقواعد
 10.والقادرة على التفكري والقول باللغة العربية
مهارة الكالم هي واحدة من املهارات يف اللغة العربية باإلضافة إىل قراءة، وكتابه، وإستماع، 
حميط املطرة –يف القاموس  fairus zabadiحيث يرتبط كل منهم ببعضهم البعض باللغة العربية. وقال 
اشتقاقي  مهارة، مع العلم بعمق. باإلضافة إىل ذلك، يؤكد أمحد زكي شوليه أن مصطلح مهارا 
هو احملادثة والدقة يف احلصول على شيء ما يف حني يتم تعريف الكالم عموما كصوت يأيت من 
 11.البشر اليت ميكن فهمها من قبل املستمعني واملتحدثني
استنادًا إىل بعض التفسريات املذكورة أعاله، ميكن أن خنلص إىل أن املهارة الكالم واحدة 
 12من مهارات اللغة العربية اليت ميكن فهمها من قبل املستمعني واملتحدثني.
                                                 
8 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Arab, ،إحياء العربية, Medan: Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan,  2015ديسمبري  -يوليو 2السنة األول العداد  ISSN: 2442- 8353  hlm. 229. 
9 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 99.  
10 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40-41. 
11 Ifi Erwhintiana, et al, Analisis Diagnostik Kesulitan Belajar Maharah Kalam Mahasiswa Bahasa Dan Sastra 
Arab 2017 Dalam Perspektifedwin R. Guthrie, HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 
ISSN 2598-0637, tahun 2017, hlm. 109. 
 .19. ، ص(2003دار إشبيليا والتوزيع )، تدريبات لغويةأمحد عيسى هو أمحد كشك،   12
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واملتأمل  يف برامج تعليم اللغات األجنبية أو أدلة املعلمني املصاحبة لكتب ومناهج تعليم 
حتدد املهارات اللغوية الواجب تعليمها للدارسني يف كل مرحلة من مراحل هذه اللغات جيدها 
 .13تعليم اللغة. وتبدو الصيغة اإلجرائية يف حتديد املهارات اللغوية يف كثري من الربامج واألدلة
 طبيعة عملية الكالم
من الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن 
الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعد على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، 
أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا 
ظتها فهي عمليات بوساطته يترجم الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالح
 14.داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة
 املؤّشرات يف مهارة الكالم
 مهها أل نعرض أن ميكن الكالم  لتعليم عامة هناك إشارة مهارة الكالم اليت تناسب بأهداف
 : 15فيما يلي
 بطريقة وذلك املختلفة والتنغيم بريتعال أنواع يودي وأن العربية، اللغة أصوات املتعلم ينطق أن
 .العربية أبناء من مقبولة
1 
 2 املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن
 العدد واحلال ومتييز والتأنيث التكثري مثل الشفوي التعبري ىف اللغة خصائص بعض يستخدم أن
 .بالعربية املتكلم يلزم مما ذلك غري و وأزمنته الفعل ونظام
3 
 هذه يستخدم وأن وقدراته، تضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن
 .عصربة اتصال عمليات إمتام ىف الثروة
4 
 5 مقبولة  زمنية لفترات ومترابط متصل بشكل هبا العربية والتحدث باللغة التفكري من يتمكن أن
                                                 
 .219، ص. )2009دار الفكر العرىب (، املهارات اللغويةرشدى أمحد طعيمة،   13
اإلسالمية للتربية والعلوم املنشورات املنظمة ( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة هو رشدى أمحد طعيمة ،   14
 .126، ص. )2003والثقافة أيسسكو: 
 ۰13، ص. 3۰۰2، مصر، ايسيسكوطرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة،  15
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الدارس يف النطق عن آراءه اعتمادا إىل الرأي السابق أن اهلدف يف تعليم الكالم هو أن يقدر 
   وأفكاره طالقة وفصيحة وصحيحة.
 أهداف مهارات اللغة
 سيتم وصف املثال التايل على صيغة موضوعية حمددة وعالقتها بعملية التعلم يف الفصل.
 ي.-رف أحوأفة رلمعروف احن عًدا یجر یلتعبن امون لمتعلمن اتمکیول: ألع االجتماا (1
 قادرين على فهم واستخدام عدد الفرية، وعدد اإلمساعيلية، واالستفهامية.االجتماع الثاين: املتعلمني  (2
االجتماع الثالث: يستطيع املتعلمون استخدام بعض املفردات )على سبيل املثال عشر كلمات(  (3
ذات صلة باألنشطة اليومية يف عدد اإلمساعيلية وعدد األلفاظ وعدد من اإلشتفائية. املثال عن 
 يف احلمام، يف غرفة املعيشة، و غري ذلك. األنشطة يف املطبخ،
االجتماع الرابع: يستطيع املتعلمون استخدام بعض املفردات )مثل عشرة أمساء( املرتبطة باألنشطة  (4
 16اليومية يف عدد األسامية.
االجتماع اخلامس: يستطيع املتعلمون استخدام بعض املفردات )مثل عشرة أفعال وعشرة أمساء(  (5
 ة اليومية يف عدد املدارس يف اإلمساعيلية وعدد األوائل وعدد من اإلشتفائية.املرتبطة باألنشط
 هناك عدة خطوات ميكن أن يستخدمها املعلم عند تدريس مهارات التحدث، مبا يف ذلك:
 (Mubtadiللمتعلمني املبتدئني ) (أ
 عليها الطالب.)أ( يبدأ املعلم يف ممارسة احملادثة من خالل تقدمي األسئلة اليت جيب أن جييب 
)ب( يف الوقت نفسه، ُيطلب من الطالب تعلم كيفية نطق الكلمات وترتيب اجلمل والتعبري عن 
 .17األفكار
)ج( يطلب املعلم من الطالب اإلجابة على ممارسات الشافعية، أو حفظ احملادثات أو اإلجابة 
 قرأه الطالب. عن األسئلة املتعلقة مبحتوى النص الذي
 املتقدمني )املتواضع(للمتعلمني  (ب
 )أ( تعلم التحدث مع لعب األدوار
 )ب( ناقش املوضوع
                                                 
  .56(، ص. 2002، )دار ألمل للنشر والتوزيع تلفون التكاملية يف تعليم اللغة العربية سعيد حممد مراد، 16
17 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Mahārah Al-Kalam, An-Nuha : Sekolah Tinggi Agama Islam 
Nahdlatul Ulama, MadiunVol 4, No 1, Juli 2017, hlm. 8. 
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 )ج( أخرب القصص عن األحداث اليت مير هبا الطالب
 .)د( خيرب عن املعلومات اليت مسعت من التلفزيون أو الراديو أو غريها
 (Mutaqaddim)للمتعلمني املتقدمني  (ت
 الكالم )أ( خيتار املعلم موضوًعا لتدريب
 جيب أن يكون املوضوع املختار مثرًيا لالهتمام فيما يتعلق باحلياة الطالبية. )ب(
 )ج( جيب أن تكون املظاهر واضحة وحمدودة
)د( السماح للطالب باختيار موضوعني أو أكثر حىت يتمكن الطالب أخرًيا من اختيار املوضوع 
 .18الذي يتحدثون عنه عما يعرفونه
 ح( مبادئ ماهاء الكالم
 يكون الطالب جيدين لغري العرب، من املهم مالحظة ما يلي:لكي 
 جيب أن يكون لدى املعلمني مهارات عالية حول هذه املهارات.  (1
 ابدأ بأصوات مشاهبة بني لغتني )لغة الطالب واللغة العربية(.  (2
جيب على املؤلفني والطالب االنتباه إىل املراحل يف تدريس الكالم، مثل البدء بسهول   (3
 تألف من مجلة واحدة، مجلتني وما إىل ذلك.سهلة ت
 ابدأ مبفردات سهلة. (4
 19التركيز على مهارات مهارات التحدث، وهي: (5
 )أ( طريقة نطق الصوت من سيده بشكل صحيح وصحيح.
 )ب( متييز نطق حركات الطويلة والطويلة.
 الية.)ج( التعبري عن األفكار بالطريقة الصحيحة من خالل مراعاة القواعد النحوية احل
 )د( تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح.
زيادة التدريبات، مثل التدريب على متييز النطق السليم، ممارسة التعبري عن األفكار،  (6
 20اخل.
 للمتعلمني املتقدمني )املتواضع( (7
 تعلم التحدث عن طريق لعب األدوار (8
                                                 
18 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Mahārah Al-Kalam,.. hlm. 8. 
19 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Mahārah Al-Kalam,.. hlm. 9 
20 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Mahārah Al-Kalam,.. hlm. 10 
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 ناقش املوضوع (9
 أخرب القصص عن األحداث اليت مير هبا الطالب  (10
 خيرب عن املعلومات اليت مسعت من التلفزيون أو الراديو أو غريها.  (11
 (mutaqaddim)للمتعلمني املتقدمني   (12
 خيتار املعلم موضوًعا لتدريب الكالم  (13
 جيب أن يكون املوضوع املختار مثرًيا لالهتمام فيما يتعلق باحلياة الطالبية. (14
 جيب أن تكون املظاهر واضحة وحمدودة  (15
السماح للطالب باختيار موضوعني أو أكثر حىت يتمكن الطالب أخرًيا من اختيار  (16
 .21املوضوع الذي يتحدثون عنه عما يعرفونه
 
 الكالم العريب صعوباتعرض بيانات البحث عن 
لبحث اليت الكالم العريب هنا معتمدا على حاصالت ا صعوباتكان عرص بيانات البحث عن 
، وهنا يعرض المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  مدرسةوجدها الباحث يف 
 صعوبات األصوات العربية، و صعوباتالباحث تلك الييانات معتمدا على أربعة اجلوانب، وهي 
التركيب )القواعد واإلعراب( واحملاوالت لعالجها، وَلجل التوضيح يعرصها  صعوبات املفردات، و
 الباحث باملراتب التالية:
 األصوات العربية صعوبات .1
األصوات العربية إىل صعوبة التالميذ يف إصدرا اَلصوات الالزمت للكالم  صعوباتترجع 
تحركة أو يف احلروف الساكنة، بالطريقة الصحيحة، ميكن أن تنشأ تلك الصعوبات يف احلروف امل
أو بسبب اختالف احلروف الساكنة بني العربية واإلندونسية، وكذا كثرة احلروف العربية اليت هلا 
 صوت مع عدم صورة احلرف مثل التنوين، أو كانت هلا صورة احلرف لكن مع عدم الصوت.
الكلمات  األصوات العربية لدى التالميذ من صعوباهتم يف نطق بعض صعوباتظهرت 
وتفهيمها عند االستماع، وصورة تلك املشكلة أن التالميذ يواجهون الصعوبات يف بعض األصوات 
العربية عند التكلم ألجل التفهيم إىل السامع، دون نطق احلروف العربية فحسب، ذلك ألن بعض 
املتقاربة الكلمات العربية له صورة ولكن ليس له صوت، مثل األلف بعد واو اجلمع، كذا احلروف 
                                                 
21 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Mahārah Al-Kalam,.. hlm. 4 
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صحيح حىت يسمع السامع خالف مايقصده يف املخرج، فرمبا ينطق التالميذ تلك احلروف نطقا غري 
 22املتكلم.
نطق أن اَلصوات العربية عند  الثامنتأكيدا للمقابلة السابقة، ذكر أدي رمساوان تلميذ الفصل 
التكلم خيتلف عن نطقها عند القراءة، ذلك ألن العادة العامة يف احملادثة كثرة الوقف والسكتة، 
وأحيانا اليفهم السامع ما نطقه املتكلم بسبب نقص األلف أو الياء أو عدم وضوح عالمة التأنيث 
  23والتذكري.
الكالم العريب  جهة نطق األصوات تنشأ  صعوباتن بناء على املقابلة السابقة فيمكن القول أ
من الكلمات العربية له صورت ولكن ليس له صوت، وكثرة الوقف والسكتة عند احملادثة، وعدم 
وضوح عالمة التأنيث والتذكري عند احملادثة، وكذا وجود الشدة وتغيري الصوت الذي يؤدي إىل 
 تغيري املعىن.
 املفردات صعوبات. 2
املفردات للتعبري إذالبد من معرفة عدد كبري من الكلمات املختلفة ليتمكن  ظهرت أمهية
التلميذ من التعبري عن أفكاره، وأن كثريا من التالميذ الذين يعانون من صعوبات يف التعلم اليعرفون 
العدد الكا يف من املفردات بسبب نقصان املفردات، فالتالميذ الذين  الميلكون مفردات كافية، 
 هون الصعوبات عند إرادة التعبري. فيواج
اإلسالمية  رياضة العلوم الّثانوّية  مدرسةبناء على مقابلة الباحث مع مدرس اللغة العربيت يف 
الكالم العريب نقصان  صعوبات، يتضح من تلك املقابلة أن من  المبونج الّشرقية باتانج هاري
 املفردات لدى التالميذ، ذلك ألن التالميذ يواجهون املشكلة عند إرادة التعبري عن أفكارهم لقلة
املفردات، أو صعوبتهم يف اختيار املفردات املناسبة للموضوع، ورمبا يعرفون معاين املفردات، لكن 
ملعاين املختلفة، مثل األمر، أو االستفهام، اليقدرون على استخدامها للتعبري حني يريدون التعبري عن ا
  24أو التعبري عن األفعال حسب أزماهنا الواقعة.
                                                 
 2020يناير  8، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  املقابلة مع مدرس اللغة العربية مبدرسة 22
يناير  8، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  املقابلة مع ادي رمساوان، تلميذ الفصل السامن مبدرسة 23
2020 
2020يناير  8، يف تاريخ  المبونج الّشرقية ة باتانج هارياإلسالمي رياضة العلوم الّثانوّية  املقابلة مع مدرس االلغة العربية مبدرسة 24
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الكالم العريب من جهة املفردات تنشأ  صعوباتبناء على املقابلة السابقة، فيمكن القول أن 
ات ألجل من قلة سيطرة التالميذ على املفردات الكافية، أو أهنم ال حيفظون العدد الكا يف من املفرد
التعبري عن أفكارهم، ومن املقابلة يعرف أيضا أن سبب املشكلة يف املفردات العربية لكثرة صيغها 
وأبنيتها وتغيريها من صيغة واحدة إىل صيغة أخرى، يطلب ذلك استيعاب التالميذ على التصريف 
 ومعرفة أحوال الكلمة املتصرفة.
 التركيب )القواعد واإلعراب( صعوبات.  3
كثري من التالميذ الذين يعانون من صعوبات الكالم العريب يف تطبيق قواعد اللغة،  يواجه
لذلك يكون كالمهم مشوبا بكثري من األخطاء النحوية اليت تشوه املعىن يف كثري من األحيان، ومن 
ح، الصعوبات اليت يواجهها هؤالء التالميذ يف جمال القواعد ترتيب الكلمات يف اجلمل ترتيبا غري صحي
أو اخلطاء يف وضع الضمائر واألفعال، أو التأنيث والتذكري. وأن الكالم العريب باعتباره نوعا من 
الكالم العريب من جهة املفردات، لدى  صعوباتأنواع التعبري الشفوي، وألجل نيل البنيانات عن 
، قام المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّيةتالميذ الفصل العاشر مبدرسة 
 تايل: الباحث على املقابلة مع املدرس والتالميذ كمايف الشرح ال
اإلسالمية  رياضة العلوم الّثانوّيةبناء على مقابلة الباحث مع مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 
ون التعبري ، أن أكثر التالميذ ال يستطيعون استخدام املفردات حني يريدالمبونج الّشرقية باتانج هاري
عن أفكارهم، وذلك بسبب ضعفهم يف القواعد العربية، ومن الواقع، أن أكثرهم اليعرفون اجلملة 
اإلمسية والفعلية، أو كانوا يعرفوهنما ولكن اليقدرون تطبيقهما يف الكالم العريب، كماحني قدمت 
يذ أن املعاين اليت تدور هلم املفردات مث يطلبون على وضعهما يف الكالم العريب، وكثريا تصور التلم
يف ذهنه ميكن استعماهلا بالطريقة اليت كان يستعملها يف لغته األم مع اختالف اللفظ فقط، والسبب 
يف هذح املشكلة أشد اإلعتماد على الترمجة من تأثري لغته األم وصعوبة التعبري عن املعاين العربية 
 25بالكلمات واألساليب العربية.
كثرية يف الكالم العريب،  صعوبات"عندي  الثامن، أحد تالميذ الفصل ألف سفارالّدينوذكر 
مثل وضع اجلملة االمسية والفعلية أوعند إرادة التعبري عن االستفهام باللغة العربية، ورمبا نطق اجلملة 
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لكن اليناسب اخلرب باملبتدأ يف التأنيث والتذكري، لعدم فهم القواعد، وعندي مشكلة أخري يف وضع 
 26اجلملة تركيباصحيحا". تركيب
الكالم العريب لدى التالميذ  صعوباتبناء على حاصالت املقابلة املذكورة، يعرف أن صورة 
يف صفة عامة ترجع إىل صعوبات التالميذ يف القواعد أي النحو والصرف، وضعفهم يف املفردات 
وقلة اعتيادهم على التعبري الشفوي عن أفكارهم وشعورهم، وتطهر تلك املشكالت عند وضع 
 العربية. اجلملة االمسية والفعلية أوعند إرادة التعبري عن االستفهام باللغة 
 الكالم العريب صعوبات. عالج 4
الكالم العريب إىل عالجها باعتبار أسباهنا وبالنظر إىل إمكانية تنمية مواهب  صعوباتحتتاج 
الطلبة من جهة ذكائهم ودافعيتهم، وكذا باالستفادة بأنواع الطرائق والوسائل التعليمية والتسهيالت 
 املتوفرة يف املدرسة.
 كالم العريب من جهة األصوات العربية ال صعوباتعالج  أ(
فالعالج الذي ميكن تقدميها تدريب الطالب على تلفظ الكلمات واألصوات العربية مع 
مراعاة خصائصها مثل حمارج احلروف والتنغيم وغري ذلك، ألن خطاء التلفظ رمبا يؤدي إىل خطاء 
لعريب من جهة األصوات، قابل الكالم ا صعوباتالفهم من قبل السامع، وألجل نيل البيانات عن 
 الباحث مع مدرس اللغة العربية كما يف االقتباس التايل:
تتميز هذه املدرسة بكثرة تالميذها الذين يتعلمون القرأن يف املعهد اإلسالمي، فيتعلمون 
علم التجويد كعلم أساسي يف نطق احلروف العربية ويتدربون نطقها تدريبا دقيقا حتت إشراف 
ن، وهذا أمر مساعد للتالميذ عند الكالم العريب يف نطق األصوات، وإن مل يساعد معلم القرأ
 27عالج تلك املشكالت من كل جوانبها.
أن املدرس يؤكد صحة نطق احلروف  الثامن، تلميذة الفصل نورمتا أوليا سافتريوذكرت 
احلوار، ألجل  عند تطبيق احلوار، ورمبا مل يسامح التالميذ الوقف عند نطق الكلمة يف تدريب
                                                 
 8، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري لعلوم الّثانوّيةرياضة ا  ، أحد تالمْيذ الفصل السامن مبدرسةألف سفارالّديناملقابلة مع  26
  2020يناير 
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وضوح األصوات وتسهيل اإلفهام للسامع، وحني نطق بعض التالميذ نطق احلرف نطقا خطيئا، 
  28إعادته ويصحح ذلك اخلطاء.فيطلب املدرس 
الكالم العريب من  صعوباتنظر إىل املقاِبلة املذكورة، فيمكن القول أن احملاوالت لعالج 
جهة نطق األصوات هي تصحيح خطاء التالميذ يف نطق احلروف عند احلوار، ولتركيز على 
 وضوح األصوات عند احلوار، وقلة املساحمة على الوقف ألجل اإلفهام للسامع.
 الكالم العريب من جهة املفردات صعوباتب( عالج 
الكالم العريب من جهة املفردات هي كثرة التدريبات على  صعوباتمن احملاوالت لعالج 
التعبري الشفوي عن املوضوعات املتعلقة بأنشطة التالميذ اليومية، مثل أنشطتهم يف البيت أو يف 
املدرسة، ومنها طلب التالميذ على التدريبات املتكررة حول القاعدة الواحدة، فمثال، بعد تقدمي 
مرن الطلبة وضع ثالثة النماذج أو أكثر، وبعد متام تقدمي املواد، يلزم قاعدة اجلملة االمسية، فيت
 الطلبة قيام الواجبات املنزلية.على 
الكالم العريب من جهة  صعوباتولنيل البيانات عن احملاوالت اليت نفذها املدرس لعالج 
 املفردات، فقام الباحث باملقابلة مع مدرس اللغة العربية كما يلي:
يف الكالم العريب وجود الطبعوبات بكثرة قلة سيطرة املفردات، بل رمبا كانت ومن الواقع 
هذه املفردات أغلب الصعوبات يف الكالم العريب، ولذا حناول عالجها بكثرة استخدام املفردات 
يف احملادثة اليومية، وإن كانت يف الوقت األن جتري على قلة فعالة، وأيضا نعطي التالميذ الفرصة 
املوضوع يف احلوار كي يطبقوه عند التطبيق داخل الفصل، ورمبا نلزم على التالميذ الختيار 
 29وجوب حفظ املفردات أو كتابتها بعدد معيلن لتزويد سيطرهتم على املفردات.
بناء على املقابالت السابقة فيمكن أن يقال أن من احملاوالت اليت نفذها املدرس لعالج 
التدريبات وإعطاء الواجبات الدراسية اليت تتعلق بالكالم  الكالم العريب، هي خثرة صعوبات
العريب، ورمبا يتيح املدرس الفرصة لدى الطلبة للتعبري عن أنشطتهم اليومية يف املدرسة، وخيتارون 
حيسب قدرهتم  من عند أنفسهم املوضوع املناسب، يهدف ذلك تشجيعهم إىل الكالم العرب
                                                 
، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  ، تالمْيذة الفصل السامن مبدرسة نورمتا أوليا سافترياملقابلة مع   28
  2020يناير  9
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ال يركز املدرس حني ذلك توجيه القواعد، بل تشجيع الطلبة وسيطرهتم على املفردات والقواعد و
 احلروف. على التعبري وإن كان فيه خطاء يف القواعد أو عدم الوضوح يف نطق 
 الكلم العربية من جهة التركيب )القواعد واإلعراب( صعوباتعالج  ج( 
الكالم العريب من  صعوباتوألجل نيل البيانات عن احملاوالت اليت قام هبا املدرس لعالج 
 جهة القواعد، قابل البهز مع عامل مدرس اللغة العربية حيث ذكر مايلي:
الكالم العريب من جهة القواعد واإلعراب هي كثرة عرض  صعوباتأما احملاولة لعالج 
النماذج واألمثلة يف الكالم العريب، مثل مناذج اجلملة اإلمسية والفعلية، وال تنتقل القاعدة األوىل 
ىل القاعدة التالية حىت يقدر التالميذ على التطبيق بعرض النماذج من رأيهم ويستطيعون على إ
 30ربط القواعد بالنماذج.
أن املدرس يف طوال هذا الوقت  الثامن,، تلميذة الفصل إيرديا إندراوايتوكما ذكرت 
على تطبيق احملادثة  يكثر تدريب احلوار بعد متام شرح املواد، ويف احلقيقة يؤكد املدرس التالميذ
داخل الفصل وخارجها، ولكن تطبيقها يف الوقت األن غري فعال لقلة شجاعتهم على التعبري، أو 
 31شعور احلياء من التالميذ للمحادثة العربية لقلة اعتيادها.
الكالم العريب من جهة  صعوباتبناء على املقابلة السابقة فيمكن القول أن احملاولة لعالج 
كثرة عرض النماذج واألمثلة يف الكالم العريب وتعويد التالميذ بالنماذج البسيطة  التركيب هي
 واملتنوعة حول القاعدة الواحدة باملفردات املألوفة وكثرة تدريب احلوار بعد متام شرح املواد.
 حتليل البيانات
اضة العلوم ريوبعد أن نال الباحث البيانات احملتاجة من املقابلة مع عدة املصادر يف مدرسة 
، فهنا حيللها الباحث ألجل اإلمكان على االستنتاج المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري الّثانوّية
 البحث، فيحلل الباحث تلك البيانات كما يلي:والتفسري، وبالتايل يستطيع هبذا التحليل جواب سؤال 
 األصوات العربية صعوبات .1
إن لكل لغة خصائص اليت ختالف هبا عن اللغات األخرى، فكذلك اللغة اللعربية، فإن هلا 
نظاما صوتيا خيالف عن اللغة اإلندونسية يف نطق احلروف، وهلا حركات متنوعة مثل الفتحة 
                                                 
 2020يناير  9، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  قابلة مع مدرسة اللغة العربية مبدرسةامل  30
 9، يف تاريخ  المبونج الّشرقية اإلسالمية باتانج هاري رياضة العلوم الّثانوّية  املقابلة مع ، تالمْيذة الفصل السامن مبدرسة إيرديا إندراوايت  31
 2020يناير 
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والضمة، واحلركات الطويلة والقصرية، وكذا خمارج حروفها وكل ذلك خيالف عن اللغة 
يف نطق املفردات العربية، وعلى ذلك يلزم االهتمام  صعوباتجه من وجوه اإلندونسية، فهذا و
بتعليم أصوات اللغة العربية، إذ أن األصوات هي البنات األوىل للبناء اللغوي من املفردات واجلمل 
والتراكيب واألساليب اليت تشكل أية لغة يف جمموعها، وإن املتعلم األجنيب ال يستطيع أن يستوعب 
 وجييد نطقه بدون تعلم األصوات.مايتعلم 
ويف الكالم العريب اليهدف نطق احلروف والكلمات هدفا مثل هدف نطق احلروف يف 
القراءة وذلك ألن الكالم العريب يهدف إفهام السامع من خالل لنطق الذي ينشأ منه املعين املناسب 
مال فرمبا يسبب ذلك خالف يف سياق الكالم العريب، ولذا فكلما الينطق الناطق األصوات نطقا كا
 الفهم بل اخلطاء يف تفسري الكلمة املنطوقة.
 املفردات العربية صعوبات. 2
إن املفردات مبدأ رئيسي يف الكالم العريب، وهي أول مايتوزد التلميذ الستخدام اللغة 
عنها  كوسيلة االتصال يف أنواع اجملاالت، فهي ضرورة من ضرورات احلياة، إذا ال ميكن االستغناء
يف مجيع النشاط اللغوي، ألهنا عنصر رئيسي يف االتصال بني األفراد، وهي اليت تربط بني األفكار 
يف شكل التعبري اللساين، فحني أراد التلميذ أن يعرب عمايف ذهنه فال يستطيع إال أن يكون له 
اليكون لدى  الكالم العريب حني صعوباتاملفردات املناسبة للموضوع واملقاصد، ومن هنا ظهرت 
التالميذ مفردات كاِفية ألجل التعبري، وأن يقدرون على التعبري عن كل املقاصد يف كل وقت 
 ومكان. 
املفردات يف الكالم العريب، حني ال يقدر التالميذ على التعبري الشفوي  صعوباتوظهرت 
درسية فحني بسبب عدم معرفة املفردات اليت خيتارون للتكلم، وحىت عن أنشطتهم اليومية وامل
الميلكلون املفردات املناسبة، فيؤدي ذلك إىل عدم القدرة على التكلم بالعربية، وقد يكون داعما 
 إىل قلة شجاعتهم يف اللتعبري اللساين.
يرى رشدي أمحد طعيمة "ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الثلميذ نطق حروفها 
فة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معر
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لغوي صحيح،إن معيار القدرة يف تعليم املفردات هو أن يكون التلميذ قادرا على هذا كله باإلضافة 
 32إىل شيئ أخر اليقل عن هذا كله أمهية".
 وكانت قدرة التالميذ على استخدام املفردات عند احملادثة هي املعيار واهلدف األخري يف
تعليم املفردات، وذالك بتقدمي املفردات املختلفة املناسبة األغراضهم ومواقفهم يف موضوع احملادثة 
 حىت يتمكن لدي التلميذ أن يعرب تعريا واضحا منظما سليما من اخلطاء يف التركيب.
ومن أسباب مشكالت املفردات اليت تؤدي إىل مشكالت الكالم العريب هي أن اللغة العربية 
باملترادفات وبعض هذه املفردات واضحة املعىن ومشهورة وبعضها غري واضح وكذا األمساء غنية 
واألفعال واحلروف، اليت هلا معان خاصة، ختتلف عن املفردات اإلندونسية، ولذا يواجه التالميذ 
الصعوبات يف الكالم العريب حني اليقدرون على تعيني نوع املفردات من األمساء واألفعال 
 ف، وكذا حني اليقدرون على معرفة املفردات من جهة ترادفها. واحلرو
 التركيب )القواعد واإلعراب( صعوبات. 3
إن تعليم اللغة يرتبط ارتباطا وثيقا بتعليم قواعدها، وكذ يف الكالم العريب، ذلك ألن القواعد 
املفسدة النظام اللغة تعصم عن اخلطاء عند التكلم، وهلا وظيفة لعصمة أصالة اللغة عن املتعريات 
ومجاهلا وأداهبا، فكان تعليم قواعد اللغة أمرا ضروريا الميكن إمهاله يف الكالم العريب، السيما يف 
العصر احلديث الذي قد انتشرت فيه اللغة العامية اليت تؤدي إىل هتاون القواعد وضياعها، وال يهتم 
 مستخدم اللغة بصحة القواعد وخطائها.
لكالم العريب إىل ضعف القواعد واملفردات وتصنيف األفكار وترتيبها ا صعوباتوترجع 
قيا، فالتالميذ الذين ضعفوا يف القواعد يواحهون مشكلة عند التكلم متل وضع اجلملة -ترتيبا من
أو وضع الضمائر وضعا صحيحا، وكذا حني ال ميلكون املفردات الكافية للتعبري عن األفكار، 
 اللتعبري، ورمبا يكتبون املفردات غري املناسبة للموضوع وبعد ذلك سؤدي ذلك إىل صعوبتهم يف
عند تصنيف األفكار وترتيلبها ترتيبا منطقيا يف شكل اللغة املكتوبة، لعدم  صعوباتيواجه التالميذ 
 خرب هتم يف التكلم.
ويهتم تعليم القواعد العربية على التالميذ، لتزويدهم مبا يعصم لساهنم عن اخلطاء عند 
التكلم، وكل ذلك يعين أن هناك حاجة إىل تعليم قواعد اللغة العربية وتدريب التالميذ على تطبيق 
                                                 
 194(، ص، 1989رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية الغري الناطقني هبا، مناهجه وأساليبه، )إيسيسكو: املنظمة اإلسالمية والعلوم والثقافة،   32
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قواعدها مؤيدا بالنماذج واألمثلة املختلفة، ويستمر ذلك حىت يكون لدى التالميذ استيعاب 
 راسخ، ميكن به تطبيق اللغة بعيدا عن اخلطاء اللساين. 
 الكالم العريب صعوبات. عالج 4
الكالم العريب إىل معرفة أسباهبا فيعاجل املدرس بعد حتقيق املشكالت  صعوباتتاج عالج حي
وختطيط ماميكن عالجها، أما من جهة األصوات، فالعالج الذي ميكن تقدميها تدريب التالميذ على 
 تلفظ الكلمات واألصوات العربية مع مراعاة خصائصها مثل حمارج احلروف والتنغيم وغري ذلك.
ن جهة املفردات فينبغي أن يعتين املدرس على تقدمي املفردات اليت كثر استخداحما يف أمام
أنشطة التالميذ اليومية، وأن يعتين املدرس على تقدمي املفردات يف الشكل اجلملة املفيدة التامة، 
ليساعد ذلك على التالميذ العتياد التعبري ذي اإلفهام واإلغراض، ويدرب وقتا بعد وقت على 
 لتمرن بالتعبري املفيد واجليد.ا
الكالم العريب من جهة القواعد واإلعراب فيمكن أن يبسط  صعوباتأما احملاولة لعالج 
املدرس القواعد واألوزان املدروسة، ومن الالئق هنا كثرة تقدمي القواعد اليت كثر استخدامها عند 
 الطالب يف الكالم العريب.
مبنح التالميذ حريتهم ليختاروا وفق مامتليه رغباهتم الكالم العريب  صعوباتوميكن عالج 
املوضوعات املناسبة واأللفاظ واألساليب املعربة عنها، وتدريب التالميذ على أشكال التعبري املختلفة 
مع مراعاة التدرج يف الكلمات واملوضوعات، وكذا تشجيع التالميذ على املسامهة بالتعبري بأشكاله 
 ثل املشاركة يف التمثيل أو املناطرة أو اخلطابة. يف غري خصص الدراسة، م
الكالم العريب هي إتاحة الفرصة للتالميذ  صعوباتومن احملاوالت اليت ميكن تطبيقها لعالج 
على تنمية مواهبهم ورغباهتم وفق موضوعات الكالم العريب، وتشجيعهم على املسامهة الفاعلة يف 
الكالم العريب تدريب التالميذ على  صعوباتيف عالج اختيار املوضوعات املختلفة، وكذا يهتم 
أشكال التعبري املختلفة وتعويدهم علي استخدام املفردات اليت يعرفوهنا يف شكل التخاطب والتحدث 
 داخل الفصل أو خارجه.
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ووظيفة املعلني على التطوير املدخل إىل األساليب واالستراتيجيات املصممة حلالة الطالب 
 33واجهوهنا.والبيئة اليت ي
 اخلامتة
األصوات واملفردات  صعوباتتدرس الكالم العريب إىل ثالثة اجلوانب، وهي  صعوباتترجع 
األصوات العربية فترجع إىل الصعوبات يف بعض  صعوباتوالتركيب أي القواعد واإلعراب، أما 
األصوات العربية عند التكلم األجل التفهيم إىل السامع، دون نطق احلروف العربية فحسب، ذلك ألن 
بعض الكلمات العربية له صورة ولكن ليس له صوت، فرمبا ينطق التالميذ احلروف نطقا غري صحيح 
ومن جهة املفردات يواجه التالميذ املشكلة عند إرادة  حىت يسمع السامع خالف مايقصده املتكلم.
التعبري عن أفكارهم لقلة املفردات، أو صعوبتهم يف اختيار املفردات املناسبة للموضوع، ورمبا يعرفون 
معاين املفردات، لكن اليقدرون على استخدامها للتعبري حني يريدون التعبري عن املعاين املختلفة، أما من 
من كون كالم التالميذ خمتلط بعدة األخطاء يف نطق الكلمات  صعوباتفتظهر جهة التركيب 
 .والتراكيب
الكالم العريب إىل معرفة أسباهبا فمن جهة األصوات، فالعالج الذي ميكن  صعوباتحيتاج عالج 
تقدميها تدريب التالميذ على تلّفظ الكلمات واألصوات العربية مع مراعاة خصائصها مثل حمارج 
والتنغيم، أما من جهة املفردات فينبغي أن يعتين املدرس على تقدمي املفردات اليت كثر استخدامها  احلروف
يف أنشطة التالميذ اليومية، وأن يعتين املدرس على تقدمي املفردات يف الشكل اجلملة املفيدة التامة، 
الكالم  صعوباتاولة لعالج ليساعد ذلك على التالميذ العتياد التعبري ذي اإلفهام واإلغراض، أما احمل
العريب من جهة القواعد واإلعراب فيمكن أن يسط املدرس القواعد واألوزان املدروسة، وتقدمي الَقواعد 
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